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Alkusanat
Väestönmuutostilasto perustuu kihlakuntien 
rekisteritoimistojen Väestörekisterikeskukselle 
lähettämiin ilmoituksiin tapahtuneista väestön­
muutoksista. Kihlakuntien rekisteritoimistot 
pitävät paikallista kotipaikkarekisteriä ja 
väestörekisteriä rekisteröityjen uskonnollisten 
yhdyskuntien jäsenistä sekä evankelisluterilai­
seen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan 
kuulumattomista. Ev.lut. kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan seurakunnat pitävät paikallista 
väestörekisteriä jäsenistään. Kirkolliset 
väestörekisterin pitäjät ilmoittavat paikalli­
seen väestörekisteriin ilmoitetut muutokset 
kihlakuntien rekisteritoimistoille. Tuomiois­
tuimet ilmoittavat tiedot myönnetyistä avioe­
roista Väestörekisterikeskukselle. Väestörekis­
terikeskukselle saapuneet tiedot rekisteröidään 
väestön keskusrekisteriin, josta Tilastokeskus 
saa ne viikoittain.
Tässä kuukausiennakkotulosteessa ovat mukana ne 
muutostapaukset. jotka ko kuukautena on ilmoi­
tettu Väestörekisterikeskukselle eli tammikuun 
tulosteessa ne tapaukset, jotka on ilmoitettu 
tammikuussa, helmikuun tulosteessa helmikuussa 
ilmoitetut jne. Lisäksi tässä tulosteessa ovat 
ko vuoden kertymätiedot.
Kuukausiennakkotilastossa on noin kolmasosa 
tapauksista ilmoituskuukautta vanhempia tapauk­
sia, muuttoluvuissa n. 4/5. Siitä puuttuu 
vastaavasti tapauksia, josta ilmoitukset tule­
vat seuraavien kuukausien aikana.
Muuttoluvuissa ovat mukana saman henkilön kaik­
ki muutot kyseisenä ilmoituskuukautena ja 
kertymätiedoissa kaikki muutot kyseisenä ilmoi- 
tuskautena.
Tammikuun 1. päivälle kirjatut muutot tammikuun 
aineistossa viedään edellisen vuoden joulukuun 
tilastoon, sillä nämä muutot ovat yleensä 
edellisen vuoden tai vielä vanhempia tapahtu­
mia .
Väkiluvun korjaukset tarkoittavat rekisterikor- 
jauksina suoritettavia lisäyksiä ja poistoja 
sekä aluejärjestelyjen aiheuttamia väestönsiir­
toja.
Förord
Statistiken över befolkningsförändringar bygger 
pä de anmälningar som registerbyräerna i.ett 
ihärad sänder tili Befolkningsregistercentralen 
Häradernas registerbyräer för lokala hemortsre- 
gister och befolkningsregister över medlemmar i 
registrerade religionssamfund samt över perso- 
ner som inte tillhör den evangelisk-lutherska 
kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet. Den 
evangelisk-lutherska kyrkans och det ortodoxa 
kyrkosamfundets församlingar upprätthäller 
lokala befolkningsregister över sina medlemmar 
Kyrkornas befolkningsregisterförare anmäler 
ändringar som inkommit tili de lokala befolk- 
ningsregistren tili häradernas registerbyräer 
Uppgifterna om beviljade äktenskapsskillnader 
inlämnas av domstolarna tili Befolkningsregis­
tercentralen. Frän Befolkningsregistercentralen 
överförs uppgifterna till det centrala befolk- 
ningsregistret. varifrän Statistikcentralen fär 
dem varje vecka.
I denna preliminära mänadsrapport ingär de 
uppgifter om befolkningsförändringar som under 
mänaden inkommit tili Befolkningsregistercent­
ralen. dvs. i januarirapporten ingär de fall 
som anmälts i januari. i februarirapporten de 
fall som anmälts i februari osv. 1 denna rap­
port ingär dessutom ärets kumulerade uppgifter
I den preliminära mänadsstatistiken är cirka en 
tredjedel av fallen sädana som härrör frän 
tidigare mänader. ca 4/5 av flyttningsuppgif- 
terna. I uppgifterna saknas de fall där anmäl- 
ningarna inkommer under de följande mänaderna.
I flyttningsuppgifterna ingär en persons alia 
flyttningar under den bestämda anmälningsmäna- 
den och i de kumulerade uppgifterna alia 
flyttningar under den ifrägavarande anmälnings- 
perioden.
Flyttningar som registreras den 1 januari förs 
tili Statistiken för december föregäende är, dä 
dessa flyttningar i allmänhet hänför sig tili 
föregäende är eller är ännu äldre.
Korrigeringarna i uppgifterna om folkmängd är 
tillägg och strykningar som gjorts i registret 
samt befolkningsöverföringar förorsakade av 
omrädesregleringar.
Ennakkoväkilukutietojen pohjana tässä tulos­
teessa on nyt ajankohdan 31.12.1987 lopullinen 
väkiluku. Elokuun ennakkotulosteessa oli väki- 
lukupohjana vuoden 1986 lopulliset tiedot.
Kuukausiennakkotilaston ja neljännesvuosiennak- 
kotilaston erot samalta ajanjaksolta/-kohdalta 
johtuvat siitä. että neljännesvuositiiastossa 
on mukana kuuden viikon kuluessa ja kuukausien- 
nakkotilastossa kahden viikon kuluessa tilasto- 
ajanjakson päättymisestä Väestörekisterikeskuk­
seen tullut aineisto. Neljännesvuositilasto 
sisältää siis neljän kuukauden ilmoitukset, 
mutta ensimmäisen ja viimeisen kuukauden ilmoi­
tuksissa otetaan tapahtuma-aika huomioon. Täten 
neljännesvuosiennakkotilasto antaa paremman ku­
van todellisesta kehityksestä.
Basen för de preliminära uppgifterna om folk- 
mängd i denna Publikation är de slutliga 
uppgifterna om folkmängd 31.12.1987. I för- 
handsuppgifterna för augusti användes de 
slutliga uppgifterna för är 1986 som bas för 
folkmängden.
Skillnaderna mellan den mänatliga och kvartals- 
visa förhandsstatistiken för samma tidsperiod 
eller tidpunkt beror pä att i kvartalsstatisti- 
ken ingär uppgifter som inkommit tili Befolk- 
ningsregistercentralen sex veckor efter Statis­
tikperioden medan uppgifterna i mänadsstatisti- 
ken inkommer inom tvä veckor efter Statistikpe­
rioden. Kvartalsstatistiken innehäller alltsä 
anmälningar för fyra mänader. men för an- 
mälningar som gäller den första och den fjärde 
mänaden beaktas bara händelsetidpunkten. Den 
kvartalsvisa förhandsstatistiken ger pä detta 
sätt en bättre bild av den verkliga utveckling-
en.
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